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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
LIMA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
ffiSEriksaan ini.
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.
xesemuailE@b-Ejawab dalam Bahasa Mataysia.
Pemalar:
Ketelusan ruang bebas,
Ketelapan ruang bebas,
8.8542 x 10-12 F *-1
4n x Lo-7 H m-1.
'o
u'o
1 . ( a ) Apakah yang dimaksudkan dengan medan e.l-ektrikpada suatu titik di dal-am suatu ruang?
( 15 markah )
(b) 93=+3PC
ql=+I =-2 UC
O.7 ni .-+
Rajah 1
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Merujuk kePada Rajah 1 di
( i ) daYa Yang bertindak
kan oleh cas 91 dan
(ii) medan eLektrik Pada
iii ) keuPaYaan elektrik
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atas, tentukan
pada cas q3 disebab-
q2-
kedudukan cas q3'
pada titik P.
( 50 markah)
(c)
(a)
UTJH
Rajah 2
Merujuk kepada Rajah 2 di atas' tentukan
(i) kaPasitans setara
( iii ueZa xeupavaan b"91 setiap kapasitor'iiii nilai cal bagi setiap kapas j-tor'
2.
( 35 markah)
r3
(a)
12V
I2VL2V
TTtr *2
R3 R4
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Rajah 3
(b)
...3/_
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Huraikan dengan ringkas Hukum Kirchoff.
Pada Rajah 3(a) dan 3(b) di atas, ditun-jukkan empat rintangan, Rl'= 5Q, RZ = 15Q,
R: = 20 {2 dan Ra = 25 Q Yang berada dalam
bentuk susunan yang berbeza. Bagi setiap
1itar, tentukan arus Il, IZ, I: dan Iq
yang mengalir pada setiap peri-ntang.
( 50 markah)
( b ) Peka1i suhu rintangan suatu dawai logamberdiameter 2 mm dan panjang lJ00 m adalah 3'9 x
' 10-3 o"-1. Jika rintangan dawar pada suhu zOoc
adaLah I.6424Q' tentukan
(i) kerintangan Pada suhu 2OoC.
(ii) rintangan pada suhu t50oc.
( 30 markah)
Rintangan suatu galvanometer ialah 15 A' Ia
memberikan pesongan skala-penuh apabi-1a arus
2.O mA mengalir menerusinya. Apakah pengubah-
suaian yang perlu ditakukan supaya ia menun-jukkan pesongin skala-penuh bagi arus 0.5 A?
(i)
(ii1
?
(c)
(a)
(20 markah)
Rajah 4
Rajah 4 menunjukkan suatu dawai lurus danpa;jang, membawa arus r. Sebahaglan daripada
dawai tersebut telah dibengkokkan menjadi suatugelung yang berjejari r.
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( i ) Bukt j-kan bahawatitik C adalah
u^rB = 
* 
(1
(ii)
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medan magnet bersih B pada
- fir
(b) Dua dawai selari yang
20 cm. Dawai-dawai
sebanyak 4A dan 8A.
unit panjang yang
dawai itu.
(c)
Tentukan arah medan
tersebut.
magnet B pada titik
( 50 markah)
panjang dipisahkan sejauh
itu membawa arus searah
Hj-tungkan daya magnet per
bertindak pada kedua-dua
( 20 markah)
di antara Hukum Lenz dengan
( 15 markah)
...5/-
( 30 markah)
Pan j ang s j.s i gelung = 0.32 m
Rajah 5
Rajah 5 menunjukkan suatu dawai- yang terdiri
daripada satu gelung yang berbentuk empat segi
sama berada di dalam medan magnet seragam (B).
Tentukan magnitud daya yang bertindak ke atas
setiap bahagian dawai tersebut.
Diberi: B = 0.25T dan f = 12A.
.>
B
->
B
.>
B
-)
B
Apakah hubungan
Hukum Faraday?
4. (a)
3G
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(b) Fluks sebanyak 5 x IO-4 Wb yang menerusi satugegelung diturunkan sehingga separuh daripada
nj-Iai asal- daJ-am masa 2 x 10-3 s. Rintangangegelung adal-ah 5 0 . Jika terdapat 1000
lilitan dalam gegelung tersebut, kira:
(i) d:g.e. teraruh.(ii) arus pada gegelung tersebut.
( 30 markah)
Suatu solenoid direkabentuk supaya menghasilkan
medan magnet 0. lT pada kawasan di tengah
solenoid. Jejarinya adalah 5 cm dan panjangnya
adalah 5O cm. Dawai tersebut boleh membawa
arus maksimum 10A. Tentukan:
( i ) bilangan Iil-itan per unit panjang yangdipunyai oleh solenoid.
(ii) jumlah panjang dawai tersebut.
( 30 markah)
Suatu transformer yang dibekalkan dengan 120V
a.u telah membekalkan 18,000V kepada lampu
(c)
(d)
neon. Untuk mengelakkan berlakunya kejutan
elektrik, suatu fius dil-etakkan di dalam litarprimer. Fius akan terbakar bila arus di dalam
l-itar sekunder melebihi 10 mA. Tentukan:
( i) nisbah Iilitan bagi transforrfler ini.
ii) kuasa yang dibekalkan kepada transformer
bila arus pada litar sekunder adalah
10 mA.
(iii) nilai arus yang melal-ui.
orimer.
f ius pada l-itar
( 25 markah)
- oooOooo
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